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TENTOONSTELLING 
Bijenpaviljoen op Floriade in 1992 
door Leon Glitz 
Van 15 april tot en met 11 oktober 1992 wordt te 
Zoetermeer de 1 0-jaarlijkse Wereldtuinbouw-
tentoonstelling Floriade gehouden . Hoewel de ten-
toonstelling zich in eerste instantie op het tuinbouwbe-
drijfsleven in binnen- en buitenland richt, wordt ook 
deze keer de ge·lnteresseerde buitenstaander niet ver-
geten. Naast de zakelijke inzendingen zijn daarvoor op 
het terrein speciale gedeelten ingeruimd metals 
thema's ondermeer 'mil ieu', 'consument', 'recratie' en 
'de toekomst' . 
Op een dergelijk grootschalig 'natuurevenement' (men 
verwacht circa 3 miljoen bezoekers) mogen de bijen 
uiteraard niet ontbreken. Op het professionele vlak 
verzorgt de Ambrosiushoeve een inzending, waarbij de 
nadruk za l liggen op de bedrijfskundige aspecten van 
de honingbij, zoals het nut en de noodzaak van de 
bijen voor de bestuiving. De hobbyistische kant van de 
zaak is volledig toebedeeld aan de oprechte amateurs. 
AI in het voorjaar van 1989 is de werkgroep 
(vervolg van pagina 65; continuation from page 65) 
The t hus prepared samples of pollen grains can be stu-
died by a light microscope. For this the samples are 
mounted on microscopical slides in Kaisers glycerol-
gelatin. For the identification several books are recom-
mended. 
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"Bijenpaviljoen Floriade 1992" ontstaan. Deze groep 
bestaat uit een aantal enthousiaste imkers van de 
diverse subverenigingen van de VBBN uit de regio. In 
de afgelopen drie jaar is de werkgroep op diverse 
fronten actief geweest, metals resultaat dat de inzen-
d ing voor de Floriade vaste vorm begint te krijgen. 
Deze inzending heeft een plaats gekregen binnen het 
thema "recreatie". Dit past goed in de doelstelling van 
de werkgroep: zich richten op het grote publiek. Via 
de inzending willen wij trachten iets van het enthou-
siasme over te dragen van dat wat ons zo boeit in het 
Ieven van de honingbij. 
Op verschillende plaatsen op het buitenterrein komen 
de bijen aan de orde. Zo zullen er diverse (historische) 
korven en kasten worden opgesteld, passend bij de 
betreffende periode. Verder zal ook een gedeelte van 
de voorlichting aan het publiek in de openlucht plaats-
vinden, via tentoonstellingspanelen met daar op 
wederwaardigheden over bijen en het bijenleven . 
Uiteraard ontbreken levende bijen niet. In het pavil-
joen is via een ingenieuze constructie voorzien in een 
tweetal observatievitrines, waarbinnen complete bijen-
kasten worden geplaatst. 
Het is de bedoeling dat de bijen-inzending, tijdens de 
openingsuren van de Floriade zal worden bemenst. In 
eerste instantie voor het geven van eenvoudige voor-
lichting aan het publiek en het toezien op de tentoon-
stelling. Daarnaast zullen er ook speciale 'evenemen-
ten' zijn, zoals demonstraties honingslingeren, het 
behandelen van volken, korfvlechten, het maken van 
kaarsen e.d. 
In het afgelopen najaar heeft de werkgroep via diverse 
kanalen imkers benaderd om zich aan te melden als 
vrijwilliger. Voor diegenen die de werving tot nu toe 
hebben gemist nog even in het kart de belangrijkste 
kenmerken : deelnemers hebben gratis toegang tot de 
Floriade op de dag van hun "d ienst", zijn vrijwilliger en 
ontvangen dus geen vergoeding. Daarnaast is enthou-
siasme voor bijen belangrijker dan grootste theoreti -
sche kennis, daar de voorlichting zich in eerste instan-
tie richt op leken. De werving van vrijwilligers is zeer 
succesvol verlopen en de bemensing van het paviljoen 
is grotendeels rond. Momenteel is er nog met name 
behoefte aan enkele reserves die in geval van nood op 
relatief korte termijn oproepbaar zijn. Wilt u meedoen 
en heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit dan zo 
spoedig mogelijk via een schriftelijke reactie aan: 
Werkgroep Bijenpaviljoen Floriade, 
Van Wijngaardenstraat 55, 2722 CN Zoetermeer. 
Tot ziens in het bijenpaviljoen op de Floriade 1992! 
